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Abnegatiunea in v i é t i a publica. 
II. 
Este un'a din cele mai formóse dorintie: a fi 
omu invetiatu si prm resultatele invetiaturii si cu­
getării profunde a deveni omu de valóre in societate 
Precum esista avere si capitale materiale : tocma 
asia esista si avere si capitale intelectuale. Dar precum 
la adunarea averiloru si capitaleloru materiale se cere 
multa munca si abnegatiune : tocma asia, ba chiar in 
mesura multu mai mare se cere dela omnln, carele 
voiesce a-se imbogati intelectualminte. 
Analisandu eapitalulu intelectuala ahi unui omu, 
deosebimu intr'ensulu doue parti, si anume: O parte 
din acesta capitalu o forméza ennoscintiele ce le avem, 
si pre cari ni-le amu cascigatu dupa studiu indelu-
ngu din carte si din esperiintiele vieţii, —- èr a dou'a 
parte o formèza modulu, cum stim se aplicam aceste 
cunoscintie in împrejurările vieţii. Gunostintiele, de cari 
dispunem forméza partea materiala, er modulu, cum 
seim cugeta, si, respective aplică aceste cunoscintie, 
forméza partea formala a inteìigentiei nòstre. Si in-
telectualminte desvoltata este numai ornala, carele 
posede in mesura necesara ennoscintiele, de cari are 
trebuintia, si la carele in mesur'a cunoscintieloru ma-
teriale este dezvoltata si puterea cugetatória. 
Ca se aiba cinev'a unu capitalu de cunoscintie 
materiale, trebue se cetésca multu, si se observe 
multu ; ér câ se pota cugeta repede si bine, se re-
cere, câ se cugete multu. Pentru ameudoue aceste 
bunuri, cari facn din omu aceea ce trebue se fia elu, 
se recere lacra multa si multa abnegatiune. 
Nu potè fi omu invetiatu cine n'are pacientia 
se invetie din scóla si din viétia; si nu potè fi si 
nu potè deveni omu cu cugetare si cu judecata o-
mulu, carele nu se deprinde, cà in tota ceea ce face, 
Si in totu ce întreprinde, sè se consulte, si sè se de-
cida, precum i-dietéza ennoscintiele, de cari dispune. 
Acést'a este ceea ce se numesce a-te stepani si a-te 
conduce, precum ti-dicteza mintea. 
Numai omulu, carele posede aceste doue bunuri 
intelectuale este capace a cuprinde împrejurările si 
situatiunea, in carea se gasesce, si pdte trai si lucră 
nimeritu standu pre picidrele sale; si numai unu 
astfeliu de omu este in stare a intielege pre alţii si 
a adoptă păreri si judecaţi de ale altor'a, pre cari 
le afla de mai bune, precum si insusi a capacitâ si 
a convinge pre alţii. 
Mei invetiatur'a, nici cugetarea, nici puterea de 
a convinge pre alţii cu argumentele puternice ale 
ndstre, si niei aplecarea de a adopta judecăţile si 
părerile altor'a, daca le aflâmu, ca sunt mai bune 
decât ale ndstre nu le moscenim niei dela părinţi, j^k;-
nici dela neamuri, nici dela binevoitori. "*. ' ~ -««m*» 
Ele trebuiescu cascigate prin munca si suddre. 
Cine vrea se scie multe, si se esceleze prin 
sciintia, trebuie se se inchida in casa, se cetesca 
multu, si se scie, se-si alega, ce se cetâsca, apoi se 
iesa in lume, câ se v6da, si se observe multe. Apoi 
abnegatiunea consista intru a abdice de comoditate 
si a-te feri de a petrece timpulu in vorbe si in facu 
nimic'a, — si si mai multu de a-te abriene" de a 
petrece timpulu cela scumpu in lapte sterile de vorbe 
pentru fleacuri personale. 
Despre Napoleon celu mare se scrie, ca inca 
pre cand era in institutalu militariu, in carele si-a 
facutu educatiunea, ca cetea diu'a si ndptea studii 
militarie, si pre cand colegii sei mergeau la preum­
blare si la petrecere, densulu remanea acasă, si con­
tinuu cugetă, si combină, cum se asieze, câ fiitoriu 
generala, soldaţii in bătălia, câ se p6ta birui pre 
inimica. Si combinările lui de teneru, si profund'a 
lui cugetare de barbatu l'a făcut se fia celu mai 
mare generalu, care a trăit pana acum pre acestu 
pamentu. 
Dar dmeni câ Napoleon celu mare a fost nu­
mai unulu paua acum, ni-se va pote" dice. Si cu a-
deverat asia este. 
Dar invetiatorinlu nostru celu dantaiu si celu 
din urma nu este eln ore una generalu pusu de bi-
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serica, se conducă fiit<5rele generatiuni in ale spiri­
tului, in ale vieţii morale si in ale economiei popo­
rului, astfeliu, câ biruitorie, se iâsa, si se treea vii-
toriele generatiuni din lupt'a cea grea a vieţii si din 
cris'a economica, prin carea trecemu ? Dar alăturea 
cn invetiatoriulu nu este unu astfeliu de generala 
preotalu, si fiecare inteligenta alu nostru ? 
Noi asia credem, ca dâ, pana cand toti trăim 
dela poporn, si pana cand pre toti ne snstiene po­
porala, câ se aiba cine se-lu invetie si povetiafâsca. 
Va se dica cine voiesce cunoscintie, cine dorcsee 
spiritn si minte se insiela pre sene, si insiela lumea, 
carei'a servesce, daca na staraiesce dilnica se se îm­
brace totu ca mai malta abnegatiune intra cascigarea 
si înmulţirea cnnoscintielorn si intra întărirea intra 
puterea de a combina si cugeta. 
Ala treilea buna, după care se lupta omulu in 
vielia, este dorinti'a după o buna stare morala, dopa 
o inima liniscita, — seau precum o numesce roma-
nolu, dupa o inima buna. 
Cand are omulu acesta inima buna? 
Cand este multiemita cu starea si sortea s'a, 
cand consciinti'a nu-i este apesata de pecate, si cand 
are la activ'a s'a fapte, cari lu-multiemescu pre den-
sulu si cari tot de odată dan dovedi de ore-care 
vrednicia, — cand p6te dice in tot momentnlu, ca 
am făcut tot ceea ce am potut intre împrejurările si 
in situatiunea, in carea m'am aflat. 
Irjim'a buna este celu mai mare capitalu, este 
capitalulu moralu alu omului. Inim'a bana este re-
sultatulu unui lungu lantiu de fapte si ala unui modu 
de vtâtia conform legii Domnului. 
Si daca in vre o direcţiune se cere abnegatiune, 
apoi cea mai multa abnegatiune se cere, atunci, cand 
voim si stârnim a-ne aduna acestu capitalu moralu. 
„Nirnicu bunu nu se p6te realisâ in acesta lame 
fara multa lepădare de sene, fara multa abnegatiune," 
am disu la inceputulu acestui articlu ala nostru. Si 
contrariu titlului, sub carele scriem, am vorbitu pana 
acum mai multu, decât ce dâra ar fi fost trebuintia, 
despre abnegatiune in vieti'a privata a omulai. O am 
facutu acesta din motivulu, ca vieti'a privata a omeni-
loru, cari compunu o corporatiune, se oglinde'za pasu 
de pasu si in vie" ti'a publica a loru. 
Era odată intr'iunu sinodu paroehialu vorb'a, câ 
se se alega unu epitropu, si pentru ca epitropii ad-
ministreza banii bisericei, nu arare ori se intempla, 
ca se cam batu dupa acesta slujba tocm'a omenii, 
cari nu pr6 au banii loru. înainte de ce s'ar fi des-
chisu sinodulu paroehialu, alegetorii au tienut o con­
ferinţa, câ se se intielega asupra personeloru ale-
gende. Unii au propusa se se alega de epitropu N. 
ca este bunu, ca este harnicu, mulţi dintre alegatori 
diceau, ca este bana, fdrte bana. Intr'unu tardiu se 
scola unu omu betranu, si dice, d'apoi omeni buni, 
si eu asi dice, ca N. este bunu de epitropu, dar ve 
rogu, se gândiţi la unu lucru, si anume: cum va 
potâ îngriji N. banii bisericii, cand elu n'a sciutu, 
si nu scie, se-si ingrije"sca banii lui? Si alegetorii 
au recunoscuta, ca mosiulu are dreptate, si au alesă 
de epitropu pre altuia, carele a data dovedi in cas'a 
si economi'a s'a, ca scie umbla cu banii, si cu a-
verea, nu-ii imputieneza, ci ii-inmultiesce. 
O fi, ori n'o fi, dar in vie"ti'a n6stra publica 
bisericesca adese ori se cam intempla, se nu pre vedi 
vadindu-se in totu locala malta din acesta abne­
gatiune. 
Ce voim noi se facem prin biserica? 
Neaperat voim a ridica poporala prin cultura si 
omenia. Si cei cari voim si stăruim pentru realisarea 
acestei sublime lncrâri, suntem mulţi, suntem toti cei 
cari compunem acesta sânta corporatiune. Toti facem 
ceea ce potem pentru înaintarea scopurilorn mari ale 
bisericei. Si daca na ne succeda tote, na se pdte, că 
se nu fia vre unu cusura in lucrarea ntfstra, nu se 
p6te, câ se nu ne lipsească cev'a; 61 acesta lipsa nu 
este alfa, decât lipsa de abnegatiune. 
I Din vieti'a economica a poporului nostru. 
Vil. 
< Suntem plugari si poporo de plugari. Si plagá­
is rial numai atunci este cu gandnlu pre cale buna, da-
l ca diu'a si nóptea gandesce, cam se si inmultiésca pa-
\ méntula, si cam se adaoge tota mai malta pamenta 
\ langa pamentalo moscenita dela tata seo. 
\ Si daca vorbindu de propunerea religinnei, am 
\ disu, si am preliusu dela invetiatoriu: „« imprimă ade-
] ncu in inim'a generatiuniloru viitórie, ca pamentu-
l lu stremosiescu este uniculu nostru capitalu natio-
l nalu, si ca nu cinstesce pre tatalu seu si pre mum?a 
) s'a, nu cinstesce pre Ddieu omulu, ccrele instrei-
5 néza pamentulu si moşii'a moştenită dela părinţii 
Í sei>" — totu astfeliu pretindem dela magistrala popo-
< rului se proceda si in propunerea celorlalte obiecte 
< de invetiementu. 
> Vorbim de asta data despre scrisu si cetită. 
$ Serisulu si cetitulu l'an invetiatu si propusu sed­
ii lele nóstre elementarle, de cand ele esista. Si noi am 
z constatatu totn dean'a cu bucuria, ca in părţile nóstre 
l sunt cei mai mulţi sciutori de carte in poporu. 
< Cam va fî de rondu inse pana acum celu pntien 
i acesta sciintia de carte, nu s'a pré doveditu in ale eco-
i nomiei poporului atât de poternica, precum in adeveru 
\ trebue se fia dupa puterea, ce trebue se-o aiba asu-
\ pra omaloi cartea. 
î Cine a observata si stadiiatu vieti'a si inisicarea 
\ eeonomica a poporului nostru, s'a potut convinge, ca 
\ daca a fost vorb'a de a perde pamentulu stremosiescu, 
\ — tocma asia l'a perdut plugariulu ca carte, ca si 
i celu fara de carte; ér cand a fost vorb'a, ca se se 
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adauge la pamentuln stremosiescu, — tocma asia a j 
adaosu si plugariulu fara de carte ca si cela ca carte. { 
Fana aeam eela putien in căsnicia si in aface- X 
rile economiei na s'a dovedita saperiora plugariula X 
ea carte celui fara de carte. > 
Pentru ce? X 
Pentru o suta si o miia de princini. Intre a- X 
eestea cea dantaia si cea mai mare este, ca atunci \ 
când pranculu a invetiat se scrie, si se cet&ca, — l 
trebuinti'a omului de a sci se scria, si se cefâsca, nu X 
s'a adusa in legatara ca viâti'a economica a plaga- X 
Ţiului, si na i-s'a imprimata in inima, ca cine scie l 
ceti si scrie, trebue se fia mai bunu plugariu, decât \ 
cela ce na scie scrie. X 
Si ca acest'a asia este intre cele multe, pre j 
eari le am potut noi observa pana acum, vom cita jj 
onu esemplu. X 
Cine a trecuta prin satele nostre, a potnt se X 
observeze, ca in grădinile plagariloru noştri cam sunt > 
pre multe burueni, scira, loboda, cucuta si altele, — \ 
legume inse mai putiene. Si in privinti'a frumsetii X 
gradinilora na este nici cea mai mica deosebire intre X 
gradin'a plogariolai ca carte si a celui fara de carte, l 
măcar ca după credinti'a ndstra ar pote" se fia. ] 
Dlu invetiatoriu Nicolau Avram din Totvaradi'a \ 
dâra nnicnlo specialista in ale gradinariei si leguma- X 
riei in pârtile ndstre, a avutu frnmos'a ideia a scrie X 
o carte „despre legume," carte scrisa anume pentru X 
poporn. A tipărita acesta carte de neaperata trebu- 5 
intia pentru cas'a fiecărui plugariu in 1000 de esem- X 
plarie, — dar pre cât seim noi din acesta trebuin- i 
tidsa carte n'a potnt vinde in 8 ani de dile nici l 
măcar atâtea esemplarie, câ se pdta acoperi spesele '> 
tipariului. X 
Cartea „ d e s p r e l e g u m e " o mananca pra- X 
fala, er gradinele plugariloru noştri cărturari si ne- X 
cărturari in multe pârti le mananca b u r u e n i l e . \ 
Pentru ce? X 
D'apoi mai seim si noi pentru ce! De buna X 
seama, pentru ca noi, cei mai invetiati, invetiatori, X 
preoţi si inleligenti, nn-i vom fi dat acestei trebuin- l 
ttâse cârti importanti'a, pre carea ea o merita. X 
Si plugariula nostru na va fi invetiatu carte si \ 
scrisdre, câ se cetesca si o carte, care tracteza despre X 
„legume." \ 
înainte vreme plugarialu carturaria cetea psal- X 
tirea si ceaslovula, si invetiâ multe plugariula, carele \ 
cetea aceste cârti, invetiâ fric'a lai Ddiea si omenia; X 
dar aeam, asia se vede, ca si acesta soia de cetania \ 
a cam esit din moda. > 
Totu ceea ce cetesce plugariulu nostra astadi se i 
reduce la câte ana calindariu, si din cand in cand < 
mai cetesce si câte una jarnala. Dar gradin'a si a X 
celui care cetesce si a celui care nu cetesce tot plan- \ 
tata cu buraieni remane, — si pamentulu, cand este \ 
Torb'a se-lu p6rda, tot asia lu-perde si celu eare ce- \ 
tesce si cela care nu cetesce. \ 
Mare taina si minune are se mai fia si acést'a ! 
Dar este cam asia, de buna seama pentru ca in 
scôla nu s'a imprimat fostului elevu trebuinti'a de a 
ceti cârti bune de seam'a lui, ér in viétia noi cei ce 
scriem, nu i-am scrisu cârti de acestea ; si din cele 
ce a cetit, s'au potut se strebata si câte unu felia 
de cetania, din careà, se cam intempla câte odată, 
câ se nu afle alta invetiatura, decât pré multa din 
aceea cum se lauda, seau se vatama domnii unii pre 
âltii. Apoi ca scrisérea inca nu o-am patit malta mai 
bine. Mulţi dintre plugarii, cari sciu scrie, scriu din 
cand in cand câte o instantia asupra preotului, seau 
a invetiatoriului, mai subscriu apoi si câte ana cam­
bia, ba avem plugari, cari invetiati de cât unu dom-
nisiorn delà orasin, scriu si corespondentie prin jur­
nale, dar gradin'a corespondentului se cam intempla, 
se remana totu gola de legume. 
Câţi plugari de ai no&tri vor fi inse, cari se-si 
scrie, si se-si insemneze împrejurările si schimbările 
economice, câ in totu momentulu se péte sci, cum 
sta, ce are, si ce-i lipsesce ? 
Pentru aceea invétia omulu scrisére, câ se scie 
se-si insemneze ceea ce i-se intempla, dar nu péte se 
tiena minte, Plugariula ea carte trebue se-si aiba tot 
denn'a insemnatu, cât i-a rodită pamentuln, cât a ven-
dutu din roda, cand a cumperat cutare pâment, si ca 
câta suma, cand a luat bani imprumnt, si cand a împru­
mutat elu bani delà alţii, si alte lucrări, trebuintiése 
pentru câ in fiecare momentu se fia in stare a-si fa­
ce bilantiulu seu economicu, că se véda, si se-se 
convingă din acelu bilantiu, daca a adausu, seau 
a perdut din averea strmosiésca. 
Li doue forme vom poté deci face câ sciinti'a coti­
tului se fia de folosu plugariului nostra pentru sustie-
nerea si înmulţirea pamentului stremosiescu, si anu­
me: daca in scôla lu-vom deprinde, câ totu ceea ce 
cetesce, se cetésca la intieleBu, si se invetie lucrări, 
de cari dec sula are trebuintie, si cari lu-edifica ; si pre 
langa acést'a i-vom imprima plăcerea si trebuinti'a de 
a ceti in téta viéti'a spre a-si inmulti averea s'a spiri­
tuala si daca esindu din scôla, i-vom dâ in mana ast-
feliu de cârti. 
Cu scrisdrea lu-vom deprinde din scéla, si-i vom 
imprima in inima trebuinti'a de a-si insemnâ lucru­
rile, pre cari trebue se-le seim, ca se nu le uitamu, 
ci totdeun'a se-le potem ceti din scrisérea néstra. 
Epistolele parochulni betranu. 
H. 
I u b i t e N e p 6 t e ! — Din capulu locului 
vinu a-ti mărturisi câ aştepta cu nerăbdare diu'a de 
26 a lunei acestei'a. —- Na snntema in dieces'a 
Caransebesinlui, dar semtu ore-cum, câ cei deacolo 
suntn fraţi buni cu noi, prin armare ne bucurâmu 
de bacuri'a loru, si ne intristâmu, candu ii-am sci ne-
eajiti. Ne-amu dusu la ei, candu serbară jubilenla de 
50 de ani a preoţiei b u n u l u i loru Archiereu, câ 
se-ii vedemu, cum sciu ei pretini vredniciile binefa-
catoriloru sei fruntaşi, si serbatórea loru a fostu si 
serbatórea nòstra ; ne-am grabitu la ei, candu asie-
diara spre odihna vecinica osamintele nemuritoriului 
Archiereu, carele — abuna-óra câ patriarchìi din le-
gea vechia — a sciutu aduna impregiurulu seu pre 
toti fiii sei sufletesci, si suspinele si tânguirile loru 
au storau lacremi si din ochii nostrii ; precum la 
timpulu seu împreuna ne-am bucuratu, astfeliu si a-
supra întristării fratiesce ne-amu impartitu. — Dar 
fraţii nostrii din Caransebeşul pe Duminec'a a cinci'a 
diu paresimi sunt rhiamati la unu lucru mare : se-si 
alega adecă nou archiereu in loculu celui mutatu dela 
ei ; se-si puna in fruntea bisericei loru unu barbatu 
vrednicu, carele cu mana tare si cu bratiu inaltu se 
scia, si se pota povetini poporulu catra fericire si 
mentuire ; se-si afle de povetiuitoriu in loculu lui 
Moise celui d'antâiu pre unu Isus*Navi, barbatu vred­
nicu, intieloptu, cu mare védia naintea poporului si 
iubitu naintea lui Dumnedieu. 
Acest'a e lucrulu mare, pre carele fraţii din Ca-
ransebisiu au se-lu implinésca la 26 1. c. 
A loru e detorinti'a, a loru e si dreptulu d'a 
alege, pentru aceea nu ni se cade a ne amesteca in 
drepturile altor'a, si deci numai din departe privimu : 
cum socotescu fraţii nostrii se ispravésca lucrulu a-
cest'a astfeliu, câ densiloru se le fia spre folosu, nòne 
spre mângâiere si intregei nòstre biserici spre fala si 
mărire. 
Intr'adever ! fraţii dela Caransebisiu trebue bine 
sè se îmbărbăteze, dèca voiescu se aiba folosu dela 
alegerea, ce li sta nainte. — însuşi candidaţii se-
voru luâ bine de sòma, de ce lucru mare se apuca. 
— Voru cugeta la faptele Adormitului, la vredniciile 
celoru din viétia, si nu se voru hotărî se pasiósca, 
dèca cumva s'ar afla, câ n'ar potea suporta greută­
ţile, dupa-cum se cade a le suporta spre binele bi­
sericei. Starea unui Archiereu romanu gr .-or. nu e 
astadi aceea ce erâ mai dedemultu a Episcopiloru serbi 
spre pilda. Câte se poftescu astadi dela unu Archie­
reu in susu si in josu ! Câţi stropescu in elu pana 
traiesce, pentrucà — bagsóraa — asia e lumea de 
astadi : numai dupa mòrte te cinstesce. Potè că 
asia e mai bine, celu putien cinstea dupa mòrte tiene 
mai multu, decât cea din viétia. 
Dar se ne intórcemu orasi la diu'a de 26 Mar-
tin. — Eu, Iubite Nepoţel sum mai curiosu decât 
multi, cari potè se cam nadaiescu, câ cine va fi a-
lesu. — Redactorii dela gazetele, cari nu sunt de 
iegea nòstra au si anumitu vr'o câtev'a persóne, ai 
nostrii redactori apoi s'au datu in vorbe cu ei, si pe 
acesta cale am aflatu câ cine sunt persònele, cari tindu 
la cârj'a eppeşca din Caransebesiu. Redactorii de le­
gea nòstra, ce e dreptu, n'a anumitu nici pre unulu 
cu numele, care ar fi mai buuu, de cât altulu, si 
i bine au facutu — pentru câ toti sunt buni ; redac-
l torii cari nu sunt de legea nòstra au anumitu dupa 
l pricepfirea loru si persóne. Fraţii din Caransebesiu au 
| naintea lom mai multi candidati, toti sunt barbati 
> invetiati si harnici ; toti au dreptu a tinde la cârj'a 
s archierésca; biseric'a nòstra si-póte măguli sie-si, cav 
l la vreme de lipsa — sta inaiate cu astfeliu de fe-
\ tie sfinţite, cari ni facu cinste naintea altora biserici 
Ì Dar dintre cei multi candidati numai unulu potè cu­
li prinde scaunulu vacanta din Caransebesiu. Eu asi vré, 
l câ acelu unulu se fia harnicu si de virtute si de in­
ii vetiatura, se aiba iutieleptiunea betraniloru, tarla bar­
il baté3ca, fapte frumóse, dedatu a opera binele popo-
i rului romanu ortodoxu, se nu-i fia ruşine de datinole 
5 nòstre crestinesci si bisericesci, ba se le sustiena si 
< se le ocrotósca pentru viitorime, se cunósca însuşirile 
l turmei si se o pastorésca mai multu dupa îndreptările 
l evangelici decât din cancelaria, dela mós'a verde, căci 
s de acolo nu se potu sci greutăţile ce porta preotii 
< nici lipsele poporului. 
s Poftescu fratiloru die Caransebisiu se-si arunce 
l sortile pre celu mai vrednicu dintre candidati ; dar 
| le dorescu si aceea, că se fie intr'o parere, pentrucà 
i mare deschilinire intr'o alegere cu tóti voturile, si 
\ intr'o alegere cu voturi imprastiete. Si voru potò fi 
l usiora intr'o parere, dèca voru avo naintea loru nu-
> mai binele bisericei, si daca voru gândi la greutăţile 
l prin cari trece astadi biseric'a nòstra. 
> Ai bunetate Iubite Nepóte ! scrie-mi ceva des-
ìi pre cele-ce ai fi auditu in privinti'a alegerei din Ca-
|i ransebisiu, câ se nu me visezu totu cu candidati de 
Ì episcopu. 
Primulu sinodu parochialu alu comunei 
Sat-Chinezu 
s'a tienutu, precum n» scrie corespondentulu nostru 
din acele pârti la 26 Februariu a. c. 
Presiedintele sinodului, venerabilulu părinte Ale-
esandru Cretiunescu, in discursulu de deschidere a 
constatat, ca dupa grele lupte romanii din Sat-Cbi-
nezu au intratu in corpulu ierarchiei romane, si au 
solvitu tete pretensiunile serbiloru. 
Sinodulu parochialu luau du cu multiamire acta 
de succesele obtienute, si anume despre efeptuit'a 
despărţire, despre escontentarea serbiloru, si amin-
tindu cu pietate numele zelosiloru parochiani, cari 
s'au distinsu in lupt'a pentru despărţirea ierarchica: 
P. Augustin Jiv'a Ungureanu etc. a decisu in unani­
mitate a inmanuâ Pre Santiei Sale, părintelui Epis­
copu alu Aradului Ioanu Metianu, câ vicepresiedin-
telui delegatiunei congresuale pentru despărţirea ierar-
chiea, prin o deputatiune de trei membri urmaton'a 
adresa: 
„Pr6 Santite Părinte Episcopu! Ilustrissime Dom­
nule Vice-Presiedinte! Acum, cand ne vedemu defini­
tiva scoşi din ierarchi'a străina si lipiţi de sinula 
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iubitei si iubitórei mame adeverate, catra carea diece-
nii intregi priviamu cu doru de maugaiere, ne sim-
timu câ si de nou născuţi. 
Pepturile nòstre sunt pline de bucuria ; credin-
tia si sperantia noua ne nutresce, poterile ni sunt 
recreate, ér ochii inaltiandu-ni-i spre ceriu, dicemu : 
Multiamimu Tie, Prébanule Dómne ! Inse in aceste 
momente fericite ne aducemu aminte si de acei lumi-
nati factori si barbati ai sântei nòstre biserici, cari 
au lucratu si ostenitu si pentru noi, câ si pentru in-
trég'a Metropolia drept-credintiósa romana, ór intre 
acesti'a sunt si d'acei'a, cari fie cu fapt'a, fie cu sfa-
tulu loru, ne au ajutatu cu, séu farà scirea nòstra. 
Seim dara câ, dupa Dumnedieu, avem a le multiami 
si acestor'a. Eroulu adeveratu pe acestu sublimu te-
renu de activitate bisericescu-nationalu este in prim''a 
linia venerat'a D e l e g a t i u n e c o n g r e s u a l a , 
presidiata astadi de Escelenti'a S'a Inaltu Pré San-
titnlu Domnu Archiepiscopu si Metropolitu romanu, 
M i r o n E o m a n u l u , ór in activitatea s'a condusa 
de zelulu si activitatea neadormita si recunoscuta a 
P r ò S a n t i e i V ò s t r e , câ Vice-Presiedinte. 
Ve rogàm dar in tòta umilinti'a, Pré Santite 
Părinte, câ se descoperiţi veneratei Delegatiuni con­
gressuale profand'a nòstra recunoscintia fiésca, cu a-
dausulu câ pentru membrii decedati ai Delegatiunei 
vom celebra parastase intru odichn'a nobileloru loru 
suflete, ér pentru cei vii vom inaltiâ la ceriu roga-
iiuni spre a le lungi firulu vieţii si a-i binecuventâ 
cu tòte bunătăţile sale. Mai departe Ve rogàm, Pré 
Santite Părinte, se luaţi la inalta cunoscintia, cumca 
conscii suntem de deosebitulu meritu celu aveţi in 
causa Ilustritatea Vòstra si pentru carele Vi espri-
màmu deosebitele si profundele nòstre multiamite. — 
Sicodulu parochialu straordinariu gr.-orientalu romanu 
din C h i n e z u , in siedinti'a sa tienuta in 26. Fe-
bruariu 1889. — Ca profunda veneratiune: Alecsan-
dru C r e e i u n e s c u , m. p. presiedinte. Stefanu 
O n u , m. p. notariu." 
Caus'a scolaria 
înaintea cnmissiunei comerci deputatiloru din Budapesta. 
Ioi'a trecuta s'a întrunit comisiunea scolastica a 
camerii deputatiloru din Budapest'a, si s'a ocupatu 
de reportulu dlui ministru de instrucţiune publica 
despre starea si progresulu instructiunei in scólele 
elementarle in decursulu anului scolasticu 1887/8. 
Eeportoriulu comissiunei a constatat, ca in 1000 de 
scóle se propunu cu bunu succesu tote obiectele de 
invetiamentu, ér in 5300 sporiulu scóleloru este forte 
nensemnatu. In privinti'a trebuintieloru si lipseloru 
scólei reportoriulu a constatat, ca ar mai fi trebuintia 
inca de 4700 sale de invetiamentu (de presente sunt 
in tota tiér'a 24,000 de sale de invetiamentu,) 5600 
de scóle nu sunt provedinte cu recvisitele trebuintióse, 
apoi ea desi Ungari'a este tiéra a g r i c o l a , t o t u ş i 
abia in jumetate din scólele elementarie se invétia 
economi'a si gradmaritulu; de asemenea mai bine de 
jumetate din scólele elementarie, nu sunt provediate 
cu instrumente de gimnastica. 
Scóle po orale superióre sunt in tota tiér'a 2 3 7 r 
a căror intretienere consta pre fiecare anu unu mi-
lionu si jumetate de fiorini. Aceste scóle sunt rea 
cercetate de elevi. Numerulu eleviloru, cari freeuen-
téza scólele superióre elementarie este abia de 2700 
şcolari. 
Câ unu tristu sintomu in privinti'a mersului in­
strucţiunii s'a constatatu, ca dintre pruncii obligata 
a cerceta scol'a elementara, aprópe o jumetate de mi-
lionu nu o cercetéza, si sunt lipsiţi de ori-ce instruc­
ţiune. Câ mijlocu pentru ameliorarea instructiunei co-
missiunea propune a-se aplica mai rigorosu dispusetia-
nile legii scolarie si a-se pedepsi părinţii, cari nu-si 
tramitu pruncii la scóla. 
Facía de acé3ta propunere uuu jurnalu din capi­
tala constata, ca daca seól'a nu este cercetata de 
aprópe o jumetate de milionu de prunci, caus'a este : 
seraci'a poporatiunei, salaríele cele mici invetiatoresci 
si mai eu seama pruncii, ai caroru parinti locuieseu 
afara de comune pre la puste si iu asia numitele sa-
lasie, si cari nu pota frecuenta seól'a. 
Desi scăderile enumerate si constatate prin co-
missiune sunt multe si mari, — totuşi instrucţiunea 
in scólele elementarie a facutu in timpulu din urma 
progrese forte însemnate. 
Reservandu-ne a vorbi mai pre largu despre 
acesta tema cu ocasiunea desbateriloru din dieta, — 
amintimu aici, câ unu faptu imbucuratoriu, judecat'» 
dlui inspectora scolariu, alu comitatului Aradului, ca­
rele a cercetatu scólele nóstre confessionale in tim­
pulu din urma in părţile Halmagiului. Densulu ne-a 
spusu, ca considerandu imprej urările cele grele mate­
riale ale poporului din acele pârti a constatatu in 
tote scólele, pre cari le-a cercetatu, progresu. 
Predic'a de pe munte a Mântuitoriului. 
(Mat. cap. 5—7, 29.) 
(dupa Dr. A. Bisping.) 
(Continuare.) 
Pe timpulu lui Christosu inse Fariseii cei ee se 
mândreau atât'a cu strens'a observare a legii, nu luau c& 
pemn vestmentulu celu de deasupra adecă supravestmea-
tulu, ci celu de desubtu, crediendu seaa voindu se faea 
pre alţii se creda, ca nu vatama legea, carea erâ data 
pentru aperarea saracilora. Deci la acesta apucătura ai 
esplicare resucita a legii tientesce Christosu prin cuvintele 
versului acestui'a. Elu nu voiesce se diea decât, câ eres-
tinulu mai bucurosu se dea ceva lucru de vaWre din ale 
sale, decât se se certe cu fratele seu pre la judecaţi 
pentrucâ astfel de certe amarescu si otierescu spiritele in 
mesura si mai mare. — Vers. 41. Esemplula alu treilea 
se referesce la prestarea unui s e r v i ţ i u . „S i d e t e-
va s i l i c i n e v ' a s e m e r g i o m i l a , m e r g i e u 
e l u ddue." — In Persi'a purtau curierii statului (an-
garii) in semnu de dirigatoria s'a unu cutitu mare, (han-
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giar) si aveau dreptulu de a constrenge, de a necesita 
pre ori cine in cale, ca se-i insotiésea, sau se li fie ca-
laus, sau se li deie vit'a de calarit. De aici se trage si 
însemnarea cuventului (trecutu din limb'a persésca in cea 
grecésca) : „ a n g a r e v ein," a n g a r i a r e , d e a con­
strenge pre altulu se mérga dimpreună; care espresiune 
«e afla si in versulu de fatia. — O m i l a romana făcea 
©ptu stadii, sau o mie de pasi geometrici. — Si prin 
esempîulu acest'a n'are de scopu Mântuitoriulu alfa cev'a, 
decât se ne puna înaintea cchiloru unu casu concretu, 
prin carele ni se infatisiéza idei'a dragostei celei îmbinate 
en cea mai mare abnegare de sine. — Versu 42. „C e-
l u i c e c e r e d e l à t i n e d à - i ; s i ér p r e c e l u 
c e v o i e s c e s è s e î m p r u m u t e cu t i n e , s e 
nu-1 u r e s p i n g i . " Dupa legea mosaica, pentru ori-ce 
imprumutu, fie in bucate, fie in argintu, se puté luâ ea-
aaet'a numai delà străini, ér de la Israilteni eră oprita. 
(2. Mois. 22, 24. 3. Mois. 25, 37. 5. Mois. 23, * 30.) 
Beci in versulu acest'a, firescu lucru, a cugetatu si Isus 
la unu imprumutu fera de camata. Asiadara Christosu cere 
delà ai sei, pre lângă desinteresarea si lapadarea de sine 
împreunată cu iubirea de pace, inca si liberalitate si prom-
tătudine. 
Versu 43—45. La sfersitulu interpretării T. V. vor-
besce Mântuitoriulu despre cea mai frumôsa flére a creş­
tinismului, adecă despre i u b i r e a v r ă ş m a ş i u l u i . 
Ia loculu delà 3. Moise 19, 18. sedice: „se i u b e s c i 
p r e d e a p r é p e l e t eu ." Fariseii si cărturarii intide-
geau sub „ d e a p r e p e l e " numai pre a m i c i , si prin 
urmare făceau conclusiunea, ca pre neamici, p r e d u ş ­
m a n i e iertatu a-i ur î . Fatia de acést'a esplicare dà 
Christosu porunc'a : „ i u b i ţ i p r e v r a s i m a s i i 
v o ş t r i , s i ve r u g a ţ i p e n t r u c e i c e i v e a-
a u p r e s c u . " Adausulu : „ b i n e c u v e n t a t i p r e ce i 
s e v e b l a s t e m a, f a c e ţ i b i n e c e l o r u ce v e 
a r a s c u, ce se afla si in traducerile ronaânesci, e inter-
«alatu dupa Luc'a 6, 27. si cele urna. — Asiadara si pre 
d u ş m a n i i si a s u p r i t o r i i noştri suntemu datori 
a-i iubi, si iubirea acést'a trebuesee se-o si inactivamu 
prin rugăciunea pentru dînsii. Câei adeverat'a dragoste 
eatra dusimani, dupa cum o cere acést'a delà noi Mân­
tuitoriulu, nu consta numai din lepădarea si stîrpirea a 
téta ur'a si mâni'a fatia de densulu din inîm'a néstra, ci 
si din aceea, cà noi se-i dorimu tot binele si dupa pu-
tintia se cautamu a i-lu si procura. — Versu 45. „C â 
s e f i t i f i i t a t ă l u i v o s t r u , c a r e l e e « t e in 
c e r i u ; cà e l u s e r e l e s e u i-lu r e s a r e preste 
c e i r e i , s i p r e s t e c e i b u n i , s i p l é u a p r e s t e 
c e i d r e p ţ i , s i p r e s t e c e i n e d r e p ţ i . " Prin 
urmare numai ataci, când iubimu intr'adeveru pre dusi-
manii noştri, ne aflamu câ creştini la culmea chiemàrii 
nâstre, si suntemu adeverati fii si imitatori a lui Ddieu, 
carele nu incetéza dilnicu a revărsa darurile si bunătăţile 
mie asupr'a amiciloru si neamiciloru sei. Si preste cei 
nedrepţi lasa Elu se lumineze lumin'a adeverului seu, si 
inimile loru voesce Elu se le môle cu pWi'a gratiei sale. 
Senec'a dice : „Si deos imitaris, da et ingratis beneficia ; 
nam et sceleratis sol oritur, et piratis patent maria." 
Versu 46—48. C à d e i u b i ţ i , p r e c e i ce ve 
i u b e s c u , c e p l a t a v e t i a v é ? Au nu s i va­
m e ş i i fa cu a c é s t ' a ? — Si de s a l u t a ţ i nu­
m a i p r e f r a ţ i i v o ş t r i , c e f a c e ţ i m a i multu? 
A n n u s i p ă g â n i i f a c u a c é s t ' a ? Cu multu mai 
inferiéra decât dragostea fatia de dusimanul seu, la carea 
ajunge omulu numai prin lupta si abnegatiune, si a cărei 
inactivare recuira intrég'a putere a vointiei ndstre morale, 
— e amdrea n a t u r a l a , in carea lucréza numai prin-
«ipiulu cela sensualu. A iubi pre cei ce ne iubescu, nu 
\ e nici unu meritu. Nici nu e lucru mare, de a iubi pre 
l cei ce sunt înrudiţi si de unu cugetu cu noi ; pentracà 
ì dupa o lege anumita, ce se observa in intrég'a natura, 
l cele sinonime se atragu. V a m e ş i i au fostu o clasa de 
< ómeni forte urgisiţi, parte din caus'a cà cei mai multi 
i dintre ei au fostu pagani, parte cà erau forte lacomi si 
Ì din alipire catra stăpânii loru, căutau ei de a insielâ si 
< a luâ in totdéun'a mai multu, decât se cuveni'a. La a-
s ceste a contribuite si impregiurarea, câ Iudeii tienean chiar 
> respunderea dàriloru in sine la imperati pagani, si mai 
i vertosu la cei romani, de unu lucra necuviinciosu. Pentru 
i nedreptăţile ce le comiteau, se considerau si puneau intra 
s unu resdu cu tâlharii si cu ómenii cei mai depravati. 
ì Versu 48. Finea si resultatulu porunciloru premerge-
< tóre si totodată trecerea la prescrittele urmatóre le for-
s méza îndemnarea la perfecţiune, si anume la perfecţiunea 
ì cea mai deplina. „ F i t i v o i d e s e v e r s ì t i , p r e c u m 
ì s i p ă r i n t e l e v o s t r u c e l u d i n c e r i u r i e 
£ d e s e v e r s i tu." Voi e emfatica, in opunere catra car-
l furari si farisei, eatra vamesi si pagani (versa 46.) Prin 
\ aceste cuvinte se esprima, celu mai inaltu principiu de 
l morala crestina, si anume atât celu foimalu cât si celu 
? materialu. Càci c u p r i n s u l u ai s c o p u l u tuturora 
i porunciloru este, ca form'a originala a tot ce e bunu si 
5 perfectu, carea forma e in Ddieu si prin Christosu ni-s'a 
• descoperita si nóue, sè se intiparésca si in noi. 
| In T. V. se dice la 3 Moise 11, 44 : „ F i t i s a n t i , 
> câ eu s â n t sum." Dara din punctu de vedere alu 
ì T. V. referea Iudeulu cuvintele aceste la starea de a fi 
: libera de tota necuratieni'a trupésca si teocratica, si nici 
\ de cum n'a pututu se aiba ele pentru densulu acelu in-
< tielesu, carele pentru noi creştinii ; càci abia nóue ni s'a 
l aretatu prototipulu sântieniei in persón'a lui Christosu, si 
> numai noi, prin grati'a, de carea ne-am facutu partasi in 
\ Christosu, suntem in stare, de a deveni intr'adeveru santi 
\ si drepţi înaintea lui Ddieu ! 
\ d) Despre pre s t a ţ i u n i l e cetatieniloru in im-
\ perati'a crestina a lui Ddieu. Cap 6, 1—18. In eapulu 
\ premergatoriu dela vers 20. incóce, a combatutu Mantui-
\ toriulu i n v e t i a t u r'a cea fatiarnica a Fariseiloru, si 
> a aretatu care e adeverat'a ideia a porunciloru T. V., 
\ dupa spirituìu si tenórea lor ; aici trece la infatisiarea a-
\ devoratei v i e t i religióse in ale ei trei manifestatiuni, 
\ milostenie, rugăciune, postu ; in contrastu cu viati'a ipocrita 
\ a Fariseiloru. 
) Vers 1. „ L u a ţ i a m i n t e , se nu facet i drep-
l t a t e a v ò s t r a i n a i n t e a ó m e n i l o r u , câ se 
\ f i t i v e d i u t i de d e n s i i ; cà c i d e a l t m i n t r e a 
> nu v e t i a v é p i a t a de l a p ă r i n t e l e v o s t r u 
l c e l u d i n c e r i u r i . " — Varianta: m i l o s t e n i e in 
\ locu de d r e p t a t e, ce se afla in textulu receptu a lui 
ìj Elzevir, si de aici si in traducerea romanésca, e a se con-
\ siderâ de o glosa falsa, împrumutata din versu 2. a a-
<; cestui cap. — In versulu 20. din cap. premerg, a insem-
> nata cuventulu d r e p t a t e : conceptulu adeveratu a spi-
\ ritului internu a legii T. V. aici înseamnă elu m o d u 1 u 
> s ì c h i p u l u a d e v e r a t u , in carele are sè se esprime 
l spirituìu internu alu legii, prin fapte bune. Tot ce lucréza 
j cre&tinulu, se purcéda din u m i l i n t i a , si se faca pri-
i vindu elu necontenitu la Ddieu ; càci numai atunci are 
> lucrarea lui pretiu adeveratu inaintea lui Ddieu. Fariseii 
l inse făceau tòte, numai pentrucâ se fie vediuti de ómeni, 
> asiadara din vanitate, din egoismu. Dar unde egoismulu 
\ e isvorulu fapteloru celoru bune la aparentia, acolo nu 
\ potè fi vorba de meritu, prin urmare nici de o resplata in 
> viati'a de apoi. 
i Versu 2. cuprinde in forma de consecintia (deci din 
X textu) o aplicare a propusetiunii generale premergetóre, mai 
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antâiu la d a r e a de e l e m o s i n a : „Dec i c â n d 
f a c i m i l o s t e n i e , nu t r i m b i t i â î n a i n t e a 
fa, p r e c u m fa cu c e i fa H a r n i c i i n a d u n ă r i 
s i p e u l i t i , s p r e a f i m a r i t i de ó m e n i . A-
d e v e r u , d i e v ò u e , cà-s i i a u p la t 'a l o r u . " — 
Cuventulu m i l o s t e n i e insamna „binefacere, indurare" 
in genere, dar in specialu „elemosina" ce o dam saraci-
loru. — „A t r i m b i t i â " e metaforicu, in locu de „a 
face ceva cu ostentatiune." — Sub „ f a t i a m i c i " avem 
se intielegemu aici v>re acei'a, cari facu binefaceri si 
roescu a apare câ filantropi, numai din vanitate, din de-
siertaciune, si nu din binefacere si bunavointia sincera. 
Acesti'a si-au luatu plat'a loru, intrucâtu adecă au pri-
mitu dela dmeni onòrea ce au dorit'o, carea a fost si sco-
pulu binefacerii loru si astfeliu nu mai au ce se mai 
aştepte. 
Versu 3 si 4. „Ér t u c â n d f a c i m i l o s t e ­
nie , s e nu s c i e s tâng 'a t'a, ce f a c e d r é p t ' a 
t'a, câ s e f i e m i l o s t e n i ' a t'a i n t r ' a s c u n s u ; 
s i p ă r i n t e l e t e u , c e l u ce v e d e i n t r ' a s c u n s u 
(adecă : carele seie, ce se face, ce se intempla intr'ascunsu), 
i-t i va r e s p l a t i t i e ." Asiadara faptele indurării 
nòstre nu numai se nu avem intentiunea, câ se fimu ve-
diuti si laudati de ómeni, ci se le facemu cât cuputintia 
ascundiendu-le chiar si din naintea nòstra. Noi se nu 
numeramu si punemu in stâng'a nòstra, aceea ce voesce 
drépt'a se deie ; sau cu alte cuvinte : se facemu faptele 
nòstre de indurare cu o simplicitate copilarésca câ ceva, 
ce se intielege de sine, farà câ se mai reflectamu multu 
timpu la acést'a. Càci indata ce reflectamu, indata ce sun-
tem in chiar cu aceea cà facemu unu faptu bunu, in a-
celu momentu se si infurisiéza in noi vanitatea. Numai 
la unu atare faptu de cantate, carele i-lu facemu cât e 
cu putintia in ascunsu de catra òmeni si de catra noi 
insine, privesee cu piacere ochiuiu celu atòte — vedietoru 
a luì Ddieu, numai unu atare faptu se va resplati in diu'a 
judecaţii. 
In versu 5. si 6. se aplica propusetiunea generala 
diu versu 1. la r u g ă c i u n e : „Si c â n d ve rugat i , 
s e nu f i t i ca f a t i a r n i c i i ; cà i u b e s c u i n 
s i n a g ò g e s i la u n g h i u r i l e u l i t i l o r u s tând 
a se r u g a , p e n t r u c â câ se a r a t e ó m e n i l o r u . 
A d e v e r u d i e u v ò u e , s i - i a u p i a t'a l o r u . E r 
tu c â n d t e r o g i , i n t r a i n carne r'a t'a, s i dup a 
c e a i i n c h i s u usi 'a t'a, r ó g a - t e p ă r i n t e l u i 
t e u c a r e l e e i n t r ' a s c u n s u ; s i p ă r i n t e l e t e u , 
c e l u c a r e l e v e d e i n t r ' a s c u n s u , i-ti va r e s ­
p l a t i t i e . " — Judeii se rugau indecomunu s tându, 
intorcându-se eu fati'a catra templu ; acésta forma es­
terna, favorisâ fòrte ostentatiunea. — Porunc'a ce ni-o 
dà aici Mântuitoriulu, de a ne ruga numai in camar'a 
nòstra, nu trebuesce a o urgia verbalu ; Isus prin acést'a 
nu desapróba orice rugăciune publica, nici participarea la 
cultulu publicu bisericescu, ci numai fatiari'a si ostenta­
tiunea la rugăciunea publica „In cultulu publicu biseri­
cescu comunitatea tuturoru e subiectulu, carele se pre­
stata pre sine in si cu Christosu părintelui cerescu si se 
aduce pre sine insusi de sacrificiu. Aici n'are locu parti-
cularismuln, nici ostentatiunea ; càci aceste ar trebui sè 
se considere de unu fari?eismu, de o ipocrisie pecatósa. 
Acei'a inse, carele semte cà i-s'a impartesitu unu deo­
sebita haru, carele se vede in posesiunea unoru daruri 
minunate primite dela Ddieu, carele recunòsce necesitatea 
interna a rugăciunii, acei'a se ascunde cu o adeverata 
umilintia, câta e posibilu, din naintea ochiloru si vede-
riloru omeaesci. Elu se retrage in singuritate, in camer'a 
înimei sale, unde numai ochii lui Ddieu vedu si cunoscu 
tòte." (Reischl.) 
"Versu 7. si 8. contienu unele prescripte relative la 
i rugăciune: „Er c â n d ve r u g a t i , nu bo 1 b o r o -
\ s i t i ca p ă g â n i i ; ca Ie p a r e că i n t r u m u l t a 
> v o r b ' a l o r u s e v o r a u d i . D e c i s e n u v e a-
ţ s e m e n a t i l o r u ; c à c i s c i e t a t a l u v o s t r a 
\ d e c e a v e t i t r e b u i n t i a , m a i n a i n t e de e e 
> c e r e t i v o i d e l a d e n s u l u . " Păgânii credeau cara­
is gaciunea multa si lunga lucréza, si de aceea diceau fle-
< carindu (bolborosind) rugăciuni lungi, sau repetau, farà de 
5 a mai cugetă, tot un'a si aceeaşi rugăciune. Acum scrie-
> toriulu pagânu Terentiu si-a făcuta haz din acést'a. Dea 
? incontra acestui modu de rugăciune, in contr'a vorbireì 
s multe dara farà de tenóre si spirita, se dechiara aici 
> Mântuitoriulu, si nu in contea rugăciunii făcute eu sta-
i ruintia si lungi in genere. Elu insusi a petrecuta noptì 
< intregi in ragaciune (Lu'c 6, 12.) Si câ temeiu, pentra de 
l a nu ne ruga in chipulù si modula paganiloru, ne aduce 
ì elu atotsciinti'a lui Ddieu. Nu p e n t r u s i n e pretindă 
< Ddieu rugăciunea nòstra, càci elu scie si cunòsce lipsele 
\ si necazurile nòstre, inainte de ce i-le impartiisimn pria 
l rugaciune; ci p e n t r u n o i i n s i - n e se ne rugamo, 
s Prin consciinti'a slabiciunei nòstre proprii si a * necesitaţii 
ì unui ajutora, prin încrederea firma in Ddieu si orin do-
i rinti'a fierbinte de a ne reuni cu elu — cari tòte sunt 
< dispusetiuni, din cari numai decât are se purcéda ruga-
l ciunea adeverata, si cari trebue se o si insotié3ca intot-
> déun'a — prin tòte aceste, ne facemu numai apti de a 
< primi binele, pentru carele ne rugamu, intr'adeveru spre 
\ mântuirea nòstra. — Credinti'a desiarta pune temeiulu 
\ ascultării rugaciunei, nu in grati'a dumnedieésca, ci i n 
\ l u c r a r e a s'a p r o p r i a ; ea crede, cà prin multe cu-
i vinte va pute se stórca dela Ddieu ascultarea ai impli-
l nirea rugii sale. — Necredinti'a deduce din atotsciinti'a 
< lui Ddieu, pre earea inse n'o crede, ea rugăciunea e 98-
l p e r f l u a r e u n u l u c r u de n imic 'a . Dara cre-j> dinti'a adeverata si-intemeiéza rugăciunea se fierbinte 
\ chiar pre acésta atotsciintia grattala a lui Ddieu. — Au-
\ gustin dice : „Absit ab oratione multa 1 o c u t i o, sed 
) non desit multa p r a e c a t i o , si fervens perseverat in-
^ tentio." Si érasi : „Multum l o q u i in ©recando est rem 
< necessariam superfluis ag jre verb :s; multum autem pre-
\ c a r i est ad eum, quem precamur, diutarna et pia cor­
ti dis exeitatione pulsare ; nam plerumque hoe negotium 
\ plus g e r n i t i b u s quam sermonibus agitar." 
} (Va urmă) 
< i TT e r s e. 
\ * Nou coru de plugari s'a infiintiatu in eo-
mun'a nòstra bisericesca Giul'a-magiara. Acesta coru, sub 
conducerea măiestrului seu, A c h i m S i u m a n , membra 
<; alu corului de plngari din Chiseteu face frumóse progrese, 
; si in serbatorile sântei inviiàri va cânta sant'a liturgia în 
\ biseric'a nòstra din Griul'a. — Pelicitàmu atât pre infiin-
; tiatorii acestui coru, cât si pre coristi ! 
{ * Adunarea generala a institutului de credita 
si economii „Victoria" di~> Aradu, întrunită Duminee'a 
; trecuta a primita in generata si in specialu reportulu di-
•/ rectiunei despre gessiunea afaceriloru institutului pre a-
\ nulu 1888, — si in cele trei locuri vacante diu direcţiune 
< incontra propunerii freute de dlu actionariu Atanasiu Cim-
\ poneriu de a-se alege de membri dnii: Georgiu Dogariu, 
'/ proprietaria, Dr. Lazar Petco, advocata, si Antoniu Cara-
| cioni, negutìetoriu, — adunarea generala cu raaioritate de 
< voturi a alesu de membri in direcţiune pre dnii : Dr. 
I Lazar Petco, advocata, Vasiliu Mangr'a si Romulu Cioro-
Ì gariu, profesori la institutulu teologicu, ér in comitetulu 
l de supraveghiare au alesu pre domnii : Ioanu Belesiu, 
< Ignatiu Pap, Vasiliu Pap, Antoniu Caracioni si Geor-
giu Lazar. 
96 B I S E B I C ' A si S C O L 'A Anulu XIII. 
* Nenorocire pe Muresiu. Duminic'a trecuta l 
«ra Muresiulu in crescere repentina, când o luntre incarcata s 
ea petrii, plutindu dela Lalasintiu spre Arad se lovi in \ 
podiilu dintre Lipov'a si Badn'a cu alât'a putere, in cât i 
luntrea se sparse la momentu si innecâ sub sine pe doi < 
Mntrasi romani, pe când alti trei luntraşi scapără câ prin \ 
aninune. / 
* Cultur'a vermiloru de mătase in Mo- \ 
mâni'a. Cetim in „Curierul Finact" : Primimu imbu- > 
ratarea scire, câ pe domeniulu cordnei Gherghiti'a din i 
Prahov'a si Dobrovetiu din Vaslui, s'au facutu mariplan-
latiuni de dudi. Pr:n acesf a administrati'a domeniului co- \ 
zânei voesce se dea o impulsiune pentru creseen a gânda- \ 
dloru de mătase si pentru a ridica acesta industrie erasi l 
la trepf a de înflorire, in care se afla odinidra. s 
Pentru a popularisâ si mai bine lucrarea, dlu Ioan l 
Kâlinderu va publica septemân'a viitdre o brosiura scrisa t 
isitr'o limba si forma populara, care va fi respând ta in < 
t6te cercurile din tiera. \ 
In acest'a privinti'a dlu Kâlinderu nu face decât se t 
aseciite vointi'a suveranului, care e forte dispusu a vede < 
cultur'a gândac loru de mătase, recapatându-si in Eomâni'a s 
vechea reputatiune. \ 
* Consemnarea oferteloru benevole incurse pe < 
lem'a „Alumneeloru din Aradu si Timisiora" din trac- ; 
tuln protopresviteralu alu Belintiului, pentru Alumneulu ; 
din A r a d u : Belintiu 60 cr. Chiseteu 50 cr. Budintiu 1 
20 cr, Ictar 50 cr. Topolovetiu 40 cr. Siusianovetiu 17 ; 
cr. Brestovatiu 20 cr. Teesiu 24 cr. Chechesiu 10 cr. 
Vizma 25 cr. Gruin 40 cr. Costeiu 1 fl. 08 cr- Zsabar 
3 0 cr. Ohabaforpaciu 40 cr. Ficatariu 20 er. Dragoiesci 
30 cr. Balintiu 25 cr. Cutina ?0 cr. Lnucusiesci 30 cr. 
Monostor 60 cr. Bunea 20 cr. Paniova 11 cr. Babsia 40 
«r. Tadimac 50 cr. Barra 25 cr. Badmanesci 25 cr. Cla-
dova 20. — Sum'a 9 fl. 10 cr. pentru Alrmneulu din 
T i m i s i «5 r'a: Belintiu 61 cr. Chiseteu 50 cr. Budintiu 
20 cr. Ictar 50 cr. Corulu voculu din Ictar 1 fl. Siu­
sianovetiu 21 cr. Brestovatiu 20 cr. Teesiu 20 cr. Cheeh-
*siu 10 cr. Vizma 25 cr. Gruin 40 cr. Costeiu 1 fl. 12 cr. 
Zabar 30 cr. Ohabaforgaciu 40 cr. Ficatariu 30 cr. Dra­
goiesci 30 cr. Balintiu 25 cr. Cutina 20 cr. Leucusiesci 
30 cr. Monostor 62 cr. Bun a 30 cr. Remetea lunca 80 
cr. Paniova 11 cr. Babsia 40 cr. Barra 25 cr. Badmane­
sci 50 cr. Cladova 20 cr. Jersnic 1 fl. Dela Georgiu Cre-
tiunescu, protopresviteru in Belintiu tacs'a de membra 
«rdinariu pe 1889. 5 fl. Sum'a: 16 fl. 52 cr. Belintiu 
16/28 Martiu 1889. Georgiu C r e t i u n e s c u , prott. 
* Piati'a Aradului din Vinerea trecuta: Grâu 
de celu mai greu 6.70 fl. er acelu amestecata 6.50 fl.— 
Secara 5.30 fl. — Orzulu s'a vânduta cu 5.50 fl. — 
Ovesulu 5.— fl. — Cucuruzulu 4.30 fl. — Mazerea —.— 
fl. — Fasolea — fl. — Lintea 24 fl. — Cartofii 4 fl. per 
100 chgr. 
C a r n e a de vita chil'a 52 cr, cea de vitielu chgr. 
80 cr, cea de porcu 52, cea de oie 32 cr, unsorea chil'a 
8 0 cr, er clis'a per chil'a 70 cr. v. a. 
C o n e n r i e . 
Pentru deplinirea parochiei vacante de cl. Hl-a din 
«omun'a Alparea, pretopresviteratulu Oradii-mari, se escrie 
concursu, cu «erminu de alegere pe 16/28- Aprile a. c. 
Emolumintele împreunate cu acest'a parochie sunt: 
1) Casa parochiala cu gradina si supraedificate pretiuita 
80 fl. 2) Birulu câte un'a mesura de bucate ori câte 1 fl. 
dela 110 case 110 fl. 3) Pamentu aratoriu si fenatiu 23 
jugere estravilanu si 1 intravilanu de 1 jugem, pretiuite 
in 170 fl. 4) Venitele stolare computate dupa calculu 
mediu aloni 5 ani din urma 100 fl. de totu 460 fl. 
Contributiunea erariala dupa psmentulu parochialuo 
va solvi alengendulu preotu. 
Doritorii de a ocupa acest'a parochia sunt avisati a 
si aşterne recursele adjurtate cu documintnle recerute, 
subsemnatului protopresviteru in Oradea-mare (N-Vârad, 
N. Magyar utcza 22. sz.) pana in 13/25. Aprile a. c. a-
vendu pana la alegere a-se presenta in s. biserica, spre-
a-si aretâ desteritatea in cele rituale. 
Alparea, 9/21. Martiu, 1889. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOMA PACALA, m. p., protopresv. 
—•— 
Pentru definitiv'a deplinire a postului invetiatorescu 
dela scóì'a I-a gr.-or. rom. im Bcrosineu, dieceş'a, si 
coltul Aradului, cu termin de alegere pre 2/14 Aprilie a. 0. 
Emolumintele anuali sunt : 1.) In bani gafa 300 fl. 
2.) Pentru comferintiele invetiatoresci 10 fl. 3.) Pentru 
scripturistic'a scolara 6 fl. 4.) 10 or. lemne din cari se 
va incaldi si scól'a. 5.) Cuartiru in natura, pentru cura-
torà tulu scolei so ingrijesce comun'a. 
Doritorii de a ocupa acesta postu, au a documenta 
câ posiedu testimoniu preparandialu, de cualificatiune si 
esamen din limb'a magiara, precum si testimoniu despre 
aceea, câ au absoìvatu classo gimnasiali. 
Becursele astfeliu instruite si adresate comitetului 
parochialu sunt a-se trimite subscrisului inspectoru scolaru 
pana la 30. Martiu a. c. st. v. in Borosineu (Borosjeno) 
avend recurenţii pana la terminuln indicata a-se presenta 
in biseric'a din locu, pentru a-si aretâ desteritatea in cân­
tările bisericesci, si tipicu. 
Borosineu, 5. Martiu 1889. 
Comitetulu parochialu 
In contielegere cu mine : JOAN CORNEA, insp. scolariu. 
—•— 
Pentru deplinirea parochiei vacante de el. III. din 
Banesoi cu fili'a Oristesoi, protopresviteratulu Halmagiu-
lui se escrie concursu cu terminuln de alegere de 30 dile 
dela I-a publicare. 
Doritorii de a ocupa acest'a parochie sunt avisati, 
— recursele provediute cu tòte documintele recerute si a-
dresate comitetului parochialu — a le trimite oficiului pro-
topopresviteralu in Halmagiu pana la 9. Aprilie a. c. st. v. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : IOANU GROZ'A, m. p. protop. 
Licitatiune minuenda. 
Ce se va tiene in 11/23 Aprile a. c. la 9 óra a. m. 
in localitatea scólei din comun'a Ecio'a romana pentru 
reperarea din afara a bisericii gr.-or. romane. — Pretiulu 
de esclamare pentru repararea aeoperisiului da pe turnu 
e de 300 fl. Iara pentru repararea zidului bisericei si a 
turnului e de 400 fl. 
Licitanţii din pretiulu de esclamare au se depună 
înainte de licitatiune câ vadiu 10% in bani gafa. 
Celelalte conditiuni de licitaţia se pota vede la 
oficiulu parochialu din locu. 
Eeic'a-romana, la 13. Martiu 1889. 
Nicolau Magda, m. p, 
paroclm si presied. com. parochialu. 
— • — 
